




















































































































































































































































































環境 北海道 九州 北海道 北海道
歴史的
背景 近畿 北海道 近畿 近畿
産業 中部 中部 中部 中部
















表３-１ 中学校地理における観光関係記載内容一覧 (東京書籍 平成25年発行）








































































keyword 保養・行楽地 有馬 宝塚 ターミナル駅
1中部地方の生活の舞台
本文 日本の屋根 三つの気候



































keyword 祭り 城下町 無形民俗文化財
写真 仙台七夕まつり 秋田竿燈まつり青森ねぶた祭 角館の町並み
5新しい文化の形成と地域の変化
本文 結びつきによる地域の変化
























表３-２ 中学校地理における観光関係記載内容一覧 (帝国書院 平成25年発行）
































keyword サンゴ礁 第3次産業 自然環境との共生
図 沖縄県の観光客数の変化(グラフ)
2交通網の発達と地域の生活の変化
本文 多くの人が訪れる中心都市広島 写真 厳島神社
keyword 城下町 原爆ドーム 外国人旅行客 図 観光地を訪れる人の変化







出雲大社 高速道路 石見銀山 世界遺産







コラム 国際平和都市 広島 写真 原爆ドーム被爆者の体験証言を聞く修学旅行生






























コラム 雪を利用した観光とその変化 写真 夏のスキー場を利用した観光施設

















本文 人々の生活と稲作 写真 稲穂をかたどった竿燈「竿燈まつり」東北地方
生活・文化の視点
を中心として























keyword 自然観察 生態系 観光客の急増
写真 世界自然遺産に登録された知床知床の森を散策する観光客
コラム 展示のくふうで大人気?旭山動物園 写真 旭山動物園のあざらし館
keyword 動物園 展示方法 図 旭山動物園を訪れる観光客の推移
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表３-３ 中学校地理における観光関係記載内容一覧 (教育出版 平成25年発行）














































日本の中央部の自然環境と暮らし 写真 黒部渓谷 日光







keyword 条坊制 京町家 景観条例 歴史的風土地区
写真 京都市の街並み
コラム 世界文化遺産と観光都市
















keyword 観光農園 温泉 別荘地 グリーンツーリズム
写真 登山者で混雑する富士山山頂
コラム グリーンツーリズムと地域の活性化 写真 観察ツアーの様子(糸魚川)


























































































表３-４ 中学校地理における観光関係記載内容一覧 (日本文教出版 平成25年発行）
単元 小単元 教科書見出し 内容種別(本文・コラム）と小見出し文中の観光キーワード 写真・図表










日本の地方のようす 写真 松島 平等院鳳凰堂
1北海道地方の姿 写真 五稜郭 大雪山 釧路湿原 千歳空港
本文 北の大地の姿 写真 さっぽろ雪まつりのようす 流氷と観光船摩周湖 知床半島 大沼国定公園



















コラム 自然環境との共生 ―世界自然遺産 知床― 写真 知床半島でのエコツーリズム





本文 東北地方の祭りや年中行事 写真 なまはげ かまくら
2伝統的な文化とその変化





keyword 柳田国男 遠野物語 宮沢賢治
写真 宮沢賢治記念館 観光客に語る遠野の昔話
本文 文化や歴史を生かした観光 写真 武家屋敷地区(角館) 大内宿
3人口の減少と地域の活性化
keyword 地域の歴史 伝統的街なみ まちおこし運動 地図 角館
コラム 世界に発信する平泉の文化
keyword 平泉 世界遺産 外国人観光客 観光ガイド
写真 ボランティア研修の講習会(平泉）







keyword 小説 漫画 アニメーション 秋葉原
写真 台湾でもベストセラーになった『1Q84』秋葉原のようす


















































keyword 景観政策 伝統的な街なみ 祇園祭
写真 祇園祭の変化 京都芸術センター
1中国・四国地方の姿 写真 武家屋敷(松江） 鳥取砂丘 四万十川
2人口の集中する地域のようす
本文 都市の分布の原因
















keyword アンテナショップ 過疎 温泉 キャンプ場
写真 広島市内にあるアンテナショップ
















































































































































































































An Analysis of the Tourism in the Social Studies Textbooks




Keywords :tourism studies,social studies educations,geographical educations,
analysis of textbook
 
The purpose of this paper is to invest and show the contents of‘tourism studies’
through analysis of the social studies textbooks (the field of geography)at junior high
 
school.In Japan,a new national teaching guideline was revised and new textbooks of
 
geography were published, with the description of regional geographical methods
 
focusing core subjects.
The results showed that new textbooks had many description of tourism studies,
and three features,‘linked school trip’,’world(cultural and natural)heritage’,’new form
 
of tourism (ex.Ecotourism,Geo-park)’.This paper also investigates two assignments,
necessary of sub textbook about area studies and tourism for each schools, and ‘in-
bound’tourism studies.
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